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Keski-Espoon Sanomat 10
Teksti: Virpi Lund, lehtori,
Laurea-ammattikorkea-
koulu
Kuluneen kevään aikana on
järjestetty neljä kaikille asuk-
kaille avointa työpajaa Entres-
sen kirjastossa Espoon keskuk-
sessa. Työpajoissa on järjestetty
kokouksia, kahvilakävelyitä,
messuja ja keskusteluja asuk-
kaita osallistavien menetel-
mien avulla. Siellä on voinut
tuoda esille itselle tärkeitä ja
kehitettäviä asuinalueen asioi-
ta, joista haluaa toisille kertoa.
Asukkaiden työpajoihin on
osallistunut 25 alueen asukas-
ta.
Asukkaita kiinnostavat alu-
een yhteinen asukastoiminta ja
asukastilat, alueella viihtymi-
nen ja pienimuotoinen viljely-
ja puutarhatoiminta sekä asu-
miseen liittyvät yhteisökehitte-
lyt. Asukkaat ovat toivoneet
kauneutta, lisää penkkejä, vil-
kasta ulkotoria, kohtaamis-
paikkoja, jalkapallokenttää,
sieniretkeä, kielivaihtoa, koira-
puistoa ja taiteen tekemistä ja
kokemista. Millainen toiminta
parantaisi alueen yhteisöllisyyt-
tä ja mahdollistaisi monia ihmi-
siä toimimaan yhdessä?
Asukkaiden työpajojen li-
säksi Välittävät Valittavat Ver-
kostot -hanke on esittäytynyt
jo monien yhdistysten ja järjes-
töjen tapahtumissa. Kesän lo-
pulla hanke on esillä Espoo-
päivänä ja silloin esitellään
asukkaiden työpajojen tulok-
sia. Myöhemmin syksyllä ta-
voitteena on järjestää Yhteisö-
pajoja yhteistyössä Espoon kes-
kuksen alueen toimijoiden ja
asukkaiden kanssa ja rakentaa
yhdessä tulevaisuutta keväällä
kerätyn aineiston pohjalta
Tämä on asukkaiden
juttu
Välittävät Valittavat Verkos-
tot–hankkeessa kuljetaan
asukkaiden kanssa kohti tule-
vaisuuden Espoon keskusta.
Mukaan voi tulla järjestämään
pop-up -tapahtumia, valoku-
vaamaan, tekemään videoita,
elokuvaa, sosiaalista mediaa,
kirjoittamaan yhteistä tarinaa,
kuuntelemaan, saduttamaan,
keksimään tai nauttimaan yh-
dessäolosta. Millaisesta toimin-
nasta sinä innostut ja haluat ol-
la mukana toteuttamassa sitä? 
Välittävät Valittavat Verkos-
tot on Laurea -ammattikor-
keakoulun hanke, jonka tar-
koituksena on tutkia ja kehit-
tää asukkaiden osallisuutta Es-
poon keskuksen alueen kehit-
tämisessä. Asukkaita haasta-
tellaan, havainnoidaan ja jär-
jestetään mm. asukkaiden työ-
pajoja. 
Tutkimushanketta rahoittaa
Ympäristöministeriön asuin-
alueiden kehittämisohjelma.
Tutkijoina hankkeessa toimivat
Soile Juujärvi ja Kaija Pesso se-
kä lehtorit Virpi Lund ja Ossi Sa-
lin. Jos innostuit ota yhteyttä
virpi.lund@laurea.fi, 046-
8567563. Kannattaa seurata
hankkeen Facebook-sivuja se-
kä Espoolaiset.fi -sivuja.         ■
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